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 ABSTRAK 
2015, Angga Adi Prinata. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul Komunikasi Visual 
sebagai Media Kampanye “Hidup Cerdas Tanpa Miras” di Kabupaten Klaten. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana merancang strategi komunikasi visual 
yang tepat dalam kampanye anti miras ini agar mudah diterima target audience? Dengan 
cara mampu merancang strategi promosi yang tepat dalam perancangan kampanye anti 
miras ini. (2) Bagaimana merancang media kampanye yang tepat untuk digunakan 
sebagai sosialisasi pada kampanye anti miras ini?dengan cara mampu merancang dan 
memilih media-media komunikatif yang tepat digunakan dalam perancangan kampanye 
anti miras ini kepada remaja di Kabupaten Klaten. Diharapkan melalui Kampanye 
“Hidup Cerdas Tanpa Miras” ini ada tanggapan positif dari masyarakat khususnya para 
remaja, yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya tidak mengkonsumsi miras 
bagi kesehatan. 
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ABSTRACT 
 
2015. Angga Adi Prinata. The final project is titled Introduction to Visual 
Communication as Media Campaign "Intelligent Life Without Alcohol" in the district of 
Klaten. The issues examined are (1) How to design a proper visual communication 
strategies in the campaign against alcohol is so easily accepted by the target audience? 
By way able to design appropriate promotional strategies in the design of anti-alcohol 
campaign this. (2) How to design a media campaign that is appropriate for use as an anti-
alcohol campaign of socialization on this? In a manner capable of designing and 
selecting media appropriate communicative used in the design of the campaign against 
alcohol to teens in the district of Klaten. Expected through the campaign "Smart Life 
Without Alcohol" is no positive response from the public, especially the youth, which is 
accompanied by awareness of the importance of not consuming alcohol for health. 
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